



  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
Berdasarkan variabel citra destinasi diperoleh hasil t-hitung sebesar 3,835 > t-
tabel 1,984 dan tingkat signifikansi 0,000 < 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa variabel citra destinasi (X) berpengaruh terhadap variabel keputusan 
berkunjung (Y), hal ini berarti semakin baik citra destinasi wisata museum 
balaputera dewa maka semakin meningkatkan keputusan berkunjung 
wisatawan ke museum balaputera dewa. Namun terdapat pernyataan 
responden yang menyatakan bahwa beberapa indikator yang masih belum 
cukup baik, yaitu: 
1. atraksi wisata 
2. Fasilitas umum bagi pengunjung 
3. Merasa senang dan nyaman mengunjungi destinasi 
5.2 Saran 
 Berdasarkan penelitian ini kedua variabel citra destinasi (X) dan keputusan 
berkunjung (Y) sudah dikategorikan baik, diharapkan pihak pengelola dapat 
mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi museum sehingga dapat 
dikategorikan  bahwa citra destinasi museum balaputera dewa dikategorikan 
sangat baik, sehingga dapat meingkatkan pengunjung ke museum balaputera 
dewa. Adapun saran yang harus dilakukan pihak museum balaputera dewa 
dalam meningkatkan citra destinasi adalah sebagai berikut: 
1. Dari citra destinasi yaitu atraksi dan pilihan utama saat berlibur, 
membuat atraksi yang semenarik mungkin di kawasan museum 
balaputera dewa seperti pertunjukkan seni yang menceritakan sejarah-
sejarah yang ada di museum balaputera dewa setiap minggunya 
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sehingga pengunjung merasa tertarik untuk datang ke museum 
balaputera dewa dan berdampak pada peningkatan berkunjung 
sehingga museum ini dapat dijadikan pilihan utama saat berlibur 
2. Dari citra destinasi fasilitas umum bagi pengunjung, menambahkan 
petunjuk-petunjuk arah atau peta sehingga pengunjung tidak 
kebingungan mengingat lahan museum balaputera dewa yang cukup 
luas 
3. Dari citra destinasi yaitu merasa senang mengunjungi museum 
balaputera dewa, menambahkan beberapa booth atau spot foto 
kekinian sehingga pengunjung tertarik untuk mengunjungi museum 
balaputera dewa mengingat genereasi milenial menyukai spot-spot 
selfie yang baru dan unik sehingga ini dapat membuat pengunjung 
merasa senang mengunjungi museum balaputeradewa.  
 
 
